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Делая вывод по выше изложенному материалу можно сказать, что 
в Беларуси происходит переориентация деятельности банковской 
системы с учетом нужд населения по обеспечению жильем. Однако в 
республике системы строительных сбережений и ипотечного креди-
тования развиты пока недостаточно. Это представляет собой опреде-
ленный резерв для дальнейшего развития банковской деятельности и 
решения важнейших жилищных проблем населения. 
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Проблемы сбалансированности политических и экономических 
рисков, возникших в результате увеличения дисбаланса в экономике 
развивающихся стран, находит свое отражение в увеличении инфля-
ционного давления, непосредственно связанного с макроэкономиче-
ской стабильностью государства.  
Наличие и устойчивость национальной валюты относительно ино-
странной – это вопрос суверенитета государства в целом. Замещение 
собственной валюты предполагает ряд существенных ограничений 
по отношению к национальным институтам власти, проводящим де-
нежно-кредитную политику. Таким образом, происходит снижение 
эффективности проводимой политики, а также отсутствует возмож-
ность быстрого реагирования на изменение конъюнктуры рынка. 
Несмотря на это, люди во всем мире часто используют доллары 
США для приобретения повседневных товаров, получения кредитов 
или накопления денежных средств. В результате во многих странах 




Интерес к долларизации со стороны развивающихся государств 
вызван рядом объективных причин. Наиболее значимой, по мнению 
ряда ученых, является вопрос инфляционных рисков, их сбалансиро-
ванности, а также возможности регулирования данного процесса. В 
некоторых странах с развивающейся экономикой долгое время со-
храняется высокий уровень инфляции. Инфляция стала настолько 
серьезной проблемой для определенных стран Латинской Америки, 
Африки в последние годы, что даже при относительно стабильных 
ценах предприятия, банки и инвесторы убеждены, что это лишь вре-
менный успех, а затем инфляция снова превратится в нарастающую 
проблему. Инфляционные ожидания приводят к тому, что банки по-
вышают ставки по кредитам в национальной валюте, предприятия 
берут кредиты в долларах, чтобы не платить высокие проценты. 
Население старается не хранить собственные сбережения в нацио-
нальной валюте, а инвесторы воздерживаются от крупных вложений 
в бизнес и стремятся как можно скорее вывезти свой капитал из 
страны, что, в свою очередь, обуславливает актуальность данной те-
мы.  
Долларизация (dollarization) представляет собой замену нацио-
нальной валюты долларом США, который используется в качестве 
средства обращения и сбережения, а также меры стоимости. Нередко 
термин «долларизация» служит для обозначения любого процесса 
вы теснения иностранной валютой (не обязательно долларом США) 
внутренней валюты. 
Долларизацию следует классифицировать на официальную, полу-
официальную и неофициальную.  
Явление официальной (формальной, полной) долларизации, как 
правило, характерно для слаборазвитых в экономическом отношении 
государств, и является следствием крайней нестабильности внутрен-
ней денежной системы. Официальная долларизация используется 
гораздо реже, чем полуофициальная и неофициальная, и подразуме-
вает под собой использование определенной иностранной валюты в 
товарообороте на официальном уровне.  
В ряде стран существует полуофициальная долларизация, которая 
определяется бивалютной системой. Согласно методике Мирового 
Валютного Фонда иностранная валюта при полуофициальной долла-
ризации является вторым легальным средством платежа, т. е. суще-
ствует параллельное денежное обращение. Иностранная валюта в 
этих странах достаточно широко и свободно применяется в эконо-
мике, однако обязательно является второстепенным средством пла-





значимых расчетов, таких как оплата труда, уплата налогов осу-
ществляются только в национальных денежных единицах. 
Однако наиболее широко распространена неофициальная, или те-
невая долларизация, когда национальные деньги обслуживают не-
большие сделки и официальные платежи, а иностранная валюта – 
крупные операции и сбережения. 
Наглядным примером неофициальной долларизации является Рос-
сия в 90-х годах. Находясь в трудных условиях перехода к рыночной 
экономике, долларизация экономики охватила Россию повсеместно. 
Доллары кроме обслуживания экспортно-импортных операций стали 
использоваться и во внутреннем платежном обороте, хотя офици-
ально долларовое обращение и использование иностранных валют в 
качестве платежного средства категорически запрещалось.  
Республика Беларусь, обладает уникальным географическим по-
ложением, находится на пересечении ряда торговых путей с Запада 
на Восток, с Севера на Юг, что в свою очередь находит свое отраже-
ние на количестве иностранной валюты, находящейся на территории 
нашей страны. 
По состоянию на январь 2009 года, по оценкам международных 
экспертов, общий объем иностранной валюты, находящейся в обра-
щении на территории Республики Беларусь приблизительно нахо-
дился на уровне от 2 до 20 млрд. долларов США. По мнению Нацио-
нального банка, данный объем составлял от 1,5 млрд. до 2 млрд. 
долларов США. Что свидетельствует о достаточно высокой степени 
долларизации белорусской экономики.  
Белорусское законодательство запрещает гражданам Республики 
Беларусь, а также иностранным гражданам и лицам без гражданства 
использовать иностранную валюту для проведения операций купли-
продажи товаров и услуг. Существует лишь небольшое количество 
предприятий, наделенным правом со стороны Национального Банка 
Республики Беларусь на произведение расчетов в иностранной ва-
люте. Главным образом данные предприятия находятся в пригра-
ничных зонах и на автомобильных автомагистралях, где практически 
отсутствует реальная возможность совершения расчетов в белорус-
ских рублях по причине слабой развитости местной инфраструкту-
ры. 
На сегодняшний день в Республики Беларусь сложилась достаточ-
но противоречивая ситуация, когда правительство республики про-
водит официальную политику дедолларизации экономики, при этом 
сохраняет привязку некоторых государственных платежей к евро. 
Так, например, арендная плата за использования субъектами хозяй-





числяется в евро, исчисление таможенных платежей происходит в 
евро. 
По состоянию на январь 2009 г. размер инвалютной составляющей 
широкой денежной массы возрос в январе 2009 года на 4,3% 
по сравнению с декабрем 2008 года до рекордных 4,940 млрд. долла-
ров. Доля этого показателя в структуре широкой денежной массы 
возросла до 44,5% [1]. 
В январе 2009 г. рублевые депозиты физических лиц сократились 
на 13,8%, в то время как вклады в иностранной валюте возросли 
на 11,6%. При этом процесс долларизации сбережений населения 
продолжается с нового года. Так, в ноябре 2008 г – январе 2009 г 
рублевые вклады населения сократились уже на 2,264 трлн. рублей (-
25,4%). В то же время, депозиты населения в иностранной валюте 
увеличились за этот период сразу на 765,6 млн. долларов (+37,5%). 
Безусловно, весомую роль при этом девальвация, пошатнувшая до-
верие бизнеса и населения к рублю [2]. 
По причине обострения ситуации на внутреннем валютном рынке, 
в условиях острого дефицита валюты в стране, Национальный банк 
предпринял меры по дедолларизации экономики и сокращению слу-
чаев использования иностранной валюты внутри страны. 
В результате всех проводимых мер по дедолларизации экономики, 
Национальный банк Республики Беларусь 14 июля 2009 г. утвердил 
постановление, запрещающее выдачу кредитов в иностранной валю-
те физическим лицам с целью снижения валютных рисков. 
Анализируя данную ситуацию, не трудно заметить, двойственное 
отношение белорусских властей к вопросу долларизации экономики: 
с одной стороны Национальный банк выступает за ограничение 
хождения иностранной валюты путем издания соответствующих из-
даний и рекомендаций, а с другой стороны государство по-прежнему 
не может отказаться от получения дополнительного дохода от коле-
баний валютного курса при расчетах арендных платежей, таможен-
ных пошлин, что в свою очередь, негативно отражается на развитии 
малого и среднего бизнеса в республике. 
На сегодняшний момент необходимо констатировать, что вслед-
ствие долларизации экономические институты Беларуси и стран 
СНГ не владеют всеми рычагами управления в валютно-финансовой 
и связанной с ней кредитно-денежной системах своих стран. Для 
успеха валютно-финансовой интеграции Беларуси и стран СНГ 
необходима реабилитация национальных валют (экономическая дис-
криминация которых вызвана потерей ими сначала доверия эконо-
мически активного населения, а вследствие этого – функции сбере-




тов наших стран в валютно-финансовой и кредит но-денежной си-
стемах стран ЕвразЭС. Для этого странам СНГ необходимо вырабо-
тать системный подход к вопросам общего валютно-финансового 
взаимодействия, от него будут зависеть и темпы, и результаты про-
движения к единому финансовому пространству. Меры же, которые 
обычно называют первоочередными для начала интеграционного 
процесса, как гармонизация экономических политик, сравнивание 
бюджетных дефицитов и т.д., на самом деле будут носить техниче-
ский характер после начала реальной интеграции. Сейчас они второ-
степенны по отношению к главной задаче – восстановлению доверия 
к национальным валютам и дедолларизации, преодолению экономи-
ческой дискриминации местных валют ЕвразЭС со стороны доллара, 
принявшей характер самовоспроизводящегося механизма. 
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Для осуществления всего комплекса рыночных преобразований и 
создания необходимой инфраструктуры требуется привлечение 
огромных финансовых ресурсов. 
Одними из крупнейших институтов инвесторов, способных вкла-
дывать ресурсы в развитие предприятий, науки, техники, передовых 
технологий, являются коммерческие банки. 
Главным признаком инвестиций является вложение собственного 
или заемного капитала в определенный проект и преследует не цели 
потребления, а предназначены для решения долгосрочных задач 
экономического и социального развития.  
Инвестиции (от англ. investor – вкладчик) – вложение свободных 
денежных средств (или активов, т.е. имущественных и материальных 
ценностей) в различные виды хозяйственной деятельности с целью 
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